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~ 980 MПа. После термической обработки прочность рельсовых сталей 
возрастает до 1080 MПа, удлинение - от 9% до 10%, твердость 
HB341~401.
В Японии внедрены в производство 2 типа высокопрочных ста­
лей: 1 - низколегированная рельсовая сталь с закаленной головкой 
рельса, которая имеет полностью перлитную тонкодисперсную микро­
структуру с небольшими размерами колоний перлита. 2-м типом яв­
ляются рельсовые стали со средним содержанием углерода и бейнит- 
ной структурой. В Nippon Steel Corporation химический состав рельсо­
вой стали был разработан таким образом, чтобы начало перлитного 
превращения приходилось на температуру около 600 °С, а во время 
последующего охлаждения после стыковой сварки твердость состав­
ляла HV370. С учетом свариваемости, технологии и производственных 
расходов были разработаны 2 типа низколегированных рельсовых ста­
лей: сталь системы легирования Si-Mn-Nb (NS-I0) и высоким содержа­
нием кремния и марганца, по сравнению с обычной углеродистой ста­
лью. Другой маркой является сталь Si-Cr-Nb (NS-II) с более высоким 
содержанием кремния, хрома и ниобия. Для того чтобы уменьшить 
контактные повреждения поверхности головки рельса применяют бей- 
нитные стали, которые имеют более высокий условный предел текуче­
сти, пластичность и усталостную прочность, чем традиционные пер­
литные стали. Бейнитные стали обладают также лучшими эксплуата­
ционными свойствами при работе в тяжелых условиях магистральных 
железных дорог.
Самая крупная производственная площадка в Европе - компания 
Voestalpine Schienen GmbH (Германия) является основным производи­
телем ультрадлинных рельсов. Годовой объем производства - около
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В Китае производителями рельсовой стали являются три компа­
нии: Anshan, Panzhihua и Baotou Iron and Steel Corporation. В последние 
годы эти компании обновили и улучшили свою рельсовую продукцию, 
и в настоящее время рельсы, произведенные в Китае, соответствуют 
требованиям мирового уровня. Преимущественно рельсы производят 
из стали U71Mn. В конце 20-го столетия опробованы и внедрены мар­
ки U75V и U76NbRE, и в настоящее время доминирующей в сравне­
нии с U71Mn и U76NbRE является марка U75V с ванадием. Предел
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350000 тонн. Voestalpine предлагает более 100 различных вариантов 
секций - самый большой ассортимент продукции среди всех произво­
дителей рельсовой стали. Посредством внедрения инноваций, в начале 
1990 года Voestalpine стал производить ультрадлинные рельсы до 
120 м. В настоящее время это самый длинный рельс в мире.
Для увеличения сопротивления контактным повреждениям в 
Германии рельсы производят из бейнитной стали, такие рельсы полу­
чили фирменное наименование DOBAIN. Новая низколегированная 
углеродистая бейнитная сталь была разработана British Steel в сотруд­
ничестве с Кембриджским Университетом и запатентована во всем 
мире. Новая марка характеризуется более высокой ударной вязкостью, 
снижением степени износа на 25%.
В 1930 году Steelton plant (США) разработал процесс объемной 
закалки рельса в масле и твердостью после закалки HB 340-380. 
С конца ХХ века программа модернизации производства рельсовых 
сталей была проведена в Pennsylvania Steel Technologies. Установлены 
новые: система водяного охлаждения, управляемая компьютерами, 
D-C электрическая печь, печь-ковш, вакууматор, линейный блок за­
калки головки рельса. Железнодорожные рельсы Pennsylvania Steel 
Technologies удовлетворяют самым жестким требованиям, предъяв­
ляемые к современным железным дорогам.
Действующим стандартом на рельсы ГОСТ Р 51685-2000 преду­
сматривается выпуск трех категорий рельсов:
- высококачественные категории В;
- термоупрочненные обычного качества категории Т1;
- нетермоупрочнённые категории Н.
На заводах РФ производят в основном рельсы категории Т1. Не- 
термоупрочнённые рельсы поставляются только на стрелочные заводы 
для изготовления стрелочных переводов, где они частично подверга­
ются поверхностному термическому упрочнению. Рельсы категории В 
заводы не выпускают из-за отсутствия современного оборудования.
В проекте нового стандарта РФ представлены основные техниче­
ские требования, предъявляемые к рельсам. Этот проект стандарта 
гармонизирован с наиболее современным стандартом на железнодо­
рожные рельсы EN 13674-1:2003 «Железные дороги - Путь - Рельсы. 
Часть 1: Железнодорожные рельсы Виньоля 46 кг/м и более» и проек­
том его последней версии EN 13674-1:2007, учитывает требования 
действующих и перспективных технических условий, а также мировые 
тенденции по повышению качества и эксплуатационной стойкости 
рельсов.
________________ The project "TEMPUS - MMATENG"_________________
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